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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
T o  H o n .  ! b r a  0 .  B l a c k w o o d ,  G o v e r n o r ,  a n d  t o  t h e  G e n e r a l  A s -
s e m b l y  o f  S o u t h  O a r o l i n a .  
S i r s :  P u r s u a n t  t o  S e c t i o n  3  o f  t h e  A c t  o f  A s s e m b l y  c r e a t i n g  
t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y ,  a p p r o v e d  A p r i l  2 6 ,  1 9 2 7 ;  
w h i c h  p r o v i d e s  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  " i n q u i r e  i n t o  a n d  
m a k e  a n n u a l  r e p o r t  u p o n  f o r e s t  c o n d i t i o n s  i i i  S o u t h  C a r o l i n a ,  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  f o r e s t s ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  f o r e s t s  u p o n  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  t h e  S t a t e ,  a n d  
o t h e r  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s u b j e c t  o f  f o r e s t r y  a n d  t r e e  
g r o w t h ,  i n c l u d i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  p u b l i c  g e n e r a l l y  a s  
t o  r e f o r e s t a t i o n , "  I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  s u b m i t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p e r i o d  O c t o b e r  1 ,  1 9 3 0  t o  S e p t e m b e r  3 0 ,  
1 9 3 2 .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
S T A T E  C O M M I S S I O N  O F  F O R E S T R Y ,  
H .  L .  T I L G H M A N ,  
C h a i r m a n .  
ARTICLE 10 OF THE LUMBERMAN'S CODE 
CONSERVATION AND SUSTAINED PRODUC-
TION OF FOREST RESOURCES 
Art. X . The applicant industries undertake, in coopera-
tion with public and other agencies, to carry out such 
practicable measures as may be necessary for the declared 
purposes of this Code in respect of conservation and sus-
tained production of forest resources. The applicant in-
dustries shall forthwith request a conference with the Sec-
retary of Agriculture and such State and other public and 
other agencies as he may designate. Said conference shall 
be requested to make to the Secretary of Agriculture recom-
mendations of public measures, with the request that he 
transmit them, with his recommendations to the President; 
and to make recommendations for industrial action to the 
Authority, which shall promptly take such action, and 
shall submit to the President such supplements to this Code, 
as it determines to be necessary and feasible to give effect 
to said .declared purposes. Such supplements shall provide 
for the initiation and administration of said measures neces-
sary for the conservation and sustained production of forest 
resources, by the industries within each Division, in co-
operation with the appropriate State and Federal authori-
ties. To the extent that said conference may determine 
that said measures require the cooperation of federal, state 
or other public agencies, said measures may to that extent 
be made contingent upon such cooperation of public 
agencies. 
(See page 26 this report) . 
M E M B E R S  O F  T H E  S T A T E  C O M M I S S I O N  
O F  F O R E S T R Y  
( A p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r )  
H .  L .  T I L G H M A N ,  C h a i r m a n ,  M a r i o n ,  S .  C .  
B .  S .  M E E K S ,  V i c e - C h a i r m a n ,  F l o r e n c e ,  S .  C .  
D n .  E .  W .  S m E s ,  C l e m s o n  C o l l e g e ,  S .  C .  
P A U L  V .  M o o R E ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  
C .  P .  CuT~BERT, C h a r l e s t o n ,  S .  C .  
S T A T E  F O R E S T  S E R V I C E  
H .  A .  S M I T H ,  S e c r e t a r y  t o  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  S t a t e  F o r e s t e r ,  
C o l u m b i a ,  S .  C .  
N .  T .  B A R R O N ,  A s s i s t a n t  S t a t e  F o r e s t e r ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
D .  Y .  L E N H A R T ,  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  F l o r e n c e ,  S .  C .  
W .  R .  D u N L A P ,  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  W a l t e r b o r o ,  S .  C .  
H .  Y .  F o R S Y T H E ,  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  A i k e n ,  S .  C .  
W .  C .  H A M M E R L E ,  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  
L .  M .  S T A L E Y ,  N u r s e r y m a n ,  C a m d e n ,  S .  C .  
M i s s  C A R O L I N E  T A Y L O R ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
REPORT 
ADMINISTRATION 
The field organization o£ the State Forestry Commission re-
mains the same as that o£ the last report, however, District 
Forester \V. R. Dunlap o£ the Walterboro District has tendered 
his resignation effective November 12th. 
The interest in conservation has never been greater than it is 
today and it is anticipated that the work o£ the Commission 
will be doubled £rom now on necessitating a change in personnel. 
Increased protected areas in the coastal area o£ South Carolina as 
well as in the Piedmont even now demands the services o£ another 
District Forester. One District Forester should be added at the 
present time to take care o£ the increased work as a result o£ 
the increase in protected areas. An Assistant State Forester 
should be added to take charge o£ protection work in the State 
in the near future. The appointment o£ this Assistant State 
Forester, however, will not be necessary until the conclusion o£ 
the Emergency Conservation \Vork. At the conclusion o£ that 
project it is anticipated that practically 75% o£ the State's for-
ested areas will be under some form o£ protection. This will 
include protective associations comprising groups o£ property 
owners, protective associations including parts o£ counties and 
protective associations functioning through county officials £or 
the county as a whole. Such a program calls £or a considerable 
amount o£ detailed work, and while the Director o£ the Emer-
gency Conservation Work will to a very large extent handle the 
situation £or the period o£ the project a new man should be 
employed in the second year (1935-36). 
A recent communication £rom the Association o£ State Fores-
ters advises that Washington is considering a change in policy 
o£ reimbursements £rom the present 25-25-50 basis to a 50-50 
basis. In other words where today the theory o£ reimbursement 
is based on the Federal Government's paying ~ o£ the total cost 
o£ protection it in the future would pay one-hal£. This means 
in all probability an increase in the Federal funds will be 
available provided the State can match it. 
The State Forestry Commission has not been able to make 
much progress in regard to land acquisition. In practically every 
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F o r e s t r y  S e r v i c e  i n  t h e  c o u n t r y  t o d a y  t h e  s o u n d e s t  f o r e s t r y  o r g a -
n i z a t i o n s  h a v e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e i r  e f f i c i e n c y  a n d  p e r m a n e n c y  
h a s  b e e n  f o u n d e d  u p o n  t h e  o w n e r s h i p  o f  S t a t e  F o r e s t s  a n d  S t a t e  
P a r k s .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k  
i t  l o o k e d  f o r  s o m e  t i m e  a s  t h o u g h  S o u t h  C a r o l i n a  w o u l d  b e  l e f t  
e n t i r e l y  o u t  o f  t h e  p i c t u r e  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  S t a t e  F o r e s t  
a r e a s .  A n  e a r n e s t  e f f o r t  w a s  m a d e  b y  t h e  C o m m i s s i o n  t o  s e c u r e  
F e d e r a l  f u n d s  u n d e r  t h i s  p r o g r a m  a n d  t h r o u g h  t h e  R .  F .  C .  f o r  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  S t a t e  F o r e s t s  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  S t a t e .  I t  w a s  p l a n n e d  t o  u s e  s u c h  a r e a s  f o r  d e m o n s t r a t i o n s  
i n  f o r e s t r y  p r a c t i c e ,  a s  g a m e  r e f u g e s ,  a s  p u b l i c  s h o o t i n g  g r o u n d s  
a n d  p l a c e s  o f  g e n e r a l  r e c r e a t i o n .  T h e  C o p e l a n d  R e p o r t ,  n a m e d  
: f o r  S e n a t o r  C o p e l a n d  o f  N e w  Y o r k  S t a t e ,  ( S e n a t e  R e s o l u t i o n  
N o .  5 7 )  a n d  k n o w n  a s  a  " N a t i o n a l  P l a n  f o r  A m e r i c a n  F o r e s t r y , "  
i n  s p e a k i n g  o f  S t a t e  o w n e r s h i p  o f  f o r e s t  l a n d s  h a s  t h e  f o l l o w i n g  
t o  s a y :  " T h e  u r g e n c y  o f  t h e  s i t u a t i o n  ( l a c k  o f  f o r e s t  m a n a g e -
m e n t  b y  p r i v a t e  o w n e r s )  a s  w e l l  a s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  v a r i o u s  
S t a t e s  t o  c a r r y  t h e i r  f u l l  s h a r e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  : f o r  f u t u r e  
: f o r e s t  c o n d i t i o n s  d i c t a t e  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  S t a t e  a n d  l o c a l  p u b l i c  
a c q u i s i t i o n  p r o g r a m s  o f  e i g h t y - n i n e  t o  n i n e t y  m i l l i o n  a c r e s ,  s o m e  
o f  w h i c h  w i l l  c o m e  t h r o u g h  t a x  d e l i n q u e n c y  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  
p u r c h a s e . "  T h e  s i t u a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h i s  R e p o r t  i s  s o  s e r i o u s  
i n  t h e  m i n d s  o : f  t h e  f o r e m o s t  f o r e s t r y  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w h o  c o m p i l e d  t h i s  R e p o r t  a s  t o  c a l l  : f o r t h  t h e  f o l l o w i n g  
r e m a r k :  " T h e  t i m e  i s  r i p e  a n d  t h e  e n t i r e  s i t u a t i o n  c a l l s  f o r  a n  
a c q u i s i t i o n  m o v e m e n t  e q u a l  i n  a g g r e s s i v e n e s s  b u t  g r e a t e r  i n  
m a g n i t u d e  t h a n  t h a t  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  b u i l d i n g  u p  o f  t h e  
N a t i o n a l  F o r e s t s  : f r o m  t h e  p u b l i c  d o m a i n  f r o m  1 9 0 5 - 1 9 1 0 .  T h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  m o s t  o f  t h e  S t a t e s  m u s t  p a r t i c i p a t e  t o  
m a k e  i t  a  s u c c e s s .  I t  s h o u l d  b e  t h e  n e x t  g r e a t  s t e p  i n  A m e r i c a n  
F o r e s t r y . "  V i r g i n i a  h a s  r e c e n t l y  a c q u i r e d  s o m e  3 0 , 0 0 0  a c r e s  a s  
S t a t e  F o r e s t  P a r k s .  W e s t  V i r g i n i a  h a s  t a k e n  o n  c l o s e  t o  a  m i l -
l i o n  a c r e s  a n d  p r a c t i c a l l y  e v e r y  o t h e r  S o u t h e r n  S t a t e  i s  e i t h e r  
b u y i n g  o r  t r y i n g  t o  b u y  S t a t e  F o r e s t  a r e a s  a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
a  r e a l  : f o r e s t r y  o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  t h e i r  S t a t e .  T h e  c h a n g e  i n  
t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  l a b o r ,  m a k e s  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  e v e r  t h e  e x i s t e n c e  o f  S t a t e  F o r e s t  a r e a s  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  r e c r e a t i o n  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e .  T h e  
r e d u c t i o n  i n  t h e  h o u r s  o f  l a b o r  w i l l  f i n d  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  w i t h  n o  p l a c e  t o  g o .  I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  a r e a s  b e  p r o -
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vided wherein families can find the rest and recreation needed 
and where, incidently, they can absorb the principals of forest 
conservation through demonstrations in forestry practice. South 
Carolina should haYe at least three State Forest areas and pref-
erably one in each County of the State. Such areas should be 
approximately 5000 acres in area with a portion set aside as a 
game preserve and a portion for forestry demonstrations, and a 
portion for recreation. Unless such can be provided in the near 
future the average man who cannot afford membership in a hunt-
ing club is going to have difficulty in finding unposted hunting 
grounds. The U. S. Forest Service to a certain extent is meeting 
this matter through the purchase of lands in two areas in South 
Carolina-one is in the mountain section in Oconee County, the 
other in parts of Berkeley and Charleston Counties. An effort 
is being made to secure the assistance of the Federal Govern-
ment in the acquisition of a third area in the central portion of 
the State. The Federal policy, however, calls for the acquisition 
of land in areas not less than 100,000 acres. The possible loca-
tions of such units therefore are decidedly restricted. The Federal 
Service takes the attitude that they are concerned with timber 
production and water shed protection, and large areas and limited 
distribution do not meet the needs of demonstration, education 
and recreation. These are functions of the State and land ac-
quisition by the State will be necessary to properly distribute 
the work throughout the State. 
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FINANCIAL 
The attached financial statement and report of expenditures 
shows completely the sources of funds received by the State 
Forest Commission during the twelve months covered by the re-
port, the expenditures for all major projects divided between 
State, Federal and Private Funds and the balance on hand July 
1, 1933. Total expenditures from all sources amounted to $56,-
878.89 not including tremendous expenditures made on behalf 
of the Emergency Conservation Work and paid for entirely from 
Federal funds. Of this amount $14,635.42 came from State Ap-
propriation. This amount represents approximately 25% of the 
total expenditures made during the year from all sources, an 
unusually high percentage due to the fact that the fiscal year 
being changed the major portion of the expenditures were from 
the State Appropriation instead of from the Federal, and yet 
while a little over $14,000.00 was spent from the State Appropria-
tion over $16,000.00 was spent by private individuals. In other 
words private individuals in South Carolina are willing at the 
present time to spend more money than is the State of South 
Carolina. The Federal Government in consideration of the ex-
penditures made by the State and private individuals has ~one 
its share by contributing over $25,000.00 to the cause of forestry 
in South Carolina. 
By reason of the existence of the State Forestry Commission 
South Carolina has been able to retain within its borders some 
3500 young men in the Civilian Conservation Corps camps doing 
constructive work along forestry lines, working from camps 
from which expenditures exceeding $300,000.00 per month are 
being made very largely within the borders of South Carolina. 
The Civilian Conservation Corps work will next Spring be ex-
tended into the Piedmont, leaving us in the low country in a 
position to give a reasonable degree of protection to its forest 
area. 
The Budget requested for the fiscal year, 1933-1934, is slightly 
in excess of $17,000.00. The increase in the appropriation re-
quested includes but one new position. The balance of the in-
crease is to take care of a very slight overhead expense incidental 
to the Civilian Conservation Corp work in the form of stationery, 
postage, office equipment and other office supplies not taken care 
of by the Federal Government. As a result of that appropriation 

0nm 30,000 POLES ARE BEING USED IN CONSTRUCTING 1200 .:\IlLES OF TELEPHONE LINES FOR REl'OHTING FIRES, 
AND THESE AHE BEING CL:T BY CCC BOYS 
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of $17,000.00 it is expected that there will be made expendi-
tures for forestry work directly through the Commission ap-
proaching $75,000.00. In addition through the Civilian Con-
servation Corps camps it is anticipated that close to four million 
dollars will be brought into South Carolina. 
The following page will give a complete itemized review of the 
financial status of the Commission. 
Balance 
June 30, 
1932 
State Fund . ... . ...... $3,696.13 
Federal Fund . . . . . . . . 6,180.57 
Revolving Fund . . . ... 4,767.99 
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FINANCIAL STATEMENT 
July 1, 1932 to June 30, 1933 
Receipts 
Private 
$1,208:i7 
3,014.08 
Federal Reimbursement 
Sect. 2 Sect. 4 
$29,3is: 79 
State 
Appro-
priation 
$18,000.00 
Total 
$21,696.13 
39,162.64 
7, 782.011 
Total funds available during year ...... . .... .. .... . ................ .. .......... . ... $68,640.84 
Deduction by State Finance Committee . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,250. 78 
$66,390.06 
Expenditures State and Federal ......• . .. . ........... . ..... .... •..... . ...... . ...... 40,263.18 
Balance on hand July 1, 1933 •.. . .. . .•.•.....••....•.......•••....••. . •.•........ $26,126.88 
Balance on hand July 1, 1933: 
State . . ........... . . .. ............. . .......... . .. . ...... . ...... ... .. . .. . .. .. ...... . ... $4,809'.93 
Federal . . ........ . . . ................................... . ............. . ....... . ... . ... 13,953.04 
Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,363.91 
Total .......... . ...... . ........ .. . . ....... . .................. . ....... . ... .. ..... .. $26,126.88 
EXPENDITURES BY MAJOR PROJECTS* 
State and 
Federal Private 
Protection ............. .. .... . .. . .. .. ................. $28,890.58 $16,615.71 
Nursery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,737.45 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,635.15 
Total ....... . ......... . ......... . .. ....... . . . .. $40,2.63.18 $16,615.71 
* Including saJalies and office overhead charged against each project. 
JULY 1, 1932 TO JUNE 30, 1933 
State: 
Balance as of July 1, 1932 .•••..••...• . .•...•..•. •. •... . .•..• • . . ..• $3,696.13 
Appropriation ......................... . ... . .................... . ... 18,000.00 
Federal Fund: 
Balance as of July 1, 1932. .•..•.•• . ••..• . •. •. . . •..•.. .. •. . . .. .. ... $6,180.57 
Section 2 Reimbursement ................................. .. ....... 29,318.79 
Section 4 Reimbursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,455.11 
Contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,208.17 
Revolving Fund: 
Balance as of July 1, 1932. . ..... . .. . .. . ...•....••. . •..•............ $4,767.99 
Sale of Seedlings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,014.08 
Expenditures ....... •.......... . . . ........ . ...... . ....... . .... .. ........ 
Balance ......... . .... . .... . ..... . ........ . ............................. . 
Balance on Hand J une 30, 1933: 
State . . .. . .. .. ............ . .......................... . ..... $4,809.93 
Federal .. . ..... .. ......... . .. . ... . ....... . .. . .. . ..... .. . . . 13,953.04 
Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,363.91 
$26,126.88 
Amount Deducted by State . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,250.78 
$28,377.66 
Total 
$45,506.29 
4,737.45 
6,635.15 
$56,878.89 
$21,696.13 
39,162.64 
7,782.07 
$68,640.84 
40,263.18 
$28,377.66 
Columbia Office ... 00 .. 00 ..................... . 
Nursery ..... . ....... . ........... .. ...... .. ... . 
Piedmont District ...................... · 00 .... . 
Pee Dee District ........................... 00 • 
Walterboro District ..... oo ..... 00 ........ .... . 
Aiken District ......................... 00 .... . 
Ed. Project .......... .. ............. .... .... .. 
Cooper River Timber Company-Georgetown 
Carolina Fiber Company ....... 00 ...... 00 00 .. . 
Carolina Forests, Incorporated ....... . ....... . 
Emory W. Clark .... 00 ................ 00 .. 00 .. 
Aiken County Protective Association ........ . 
Kershaw County Protective Association ..... . 
Jasper County Protective Association ....... . 
Fairfield County Protective Association ..... . 
Cooper River Timber Company-Charleston .. 
Caesar's Head Protective Association ....... . 
A 
PERSONAL SERVICE 
"' 
" ·c 
~ 
rn 
$7,959.63 
1,455.00 
2,637.48 
2,304.00 
2,222. 73 
2,407.15 
60.00 
gJ. 
~ 
$837:30 I 
39.09 
.5 
" :§s 
""' ""' ti'P-o 
$131.68 
103.00 
Total .................... 00 ••••••••••• J$19,045.99 $876.39 $234.68 
Plus Private Expenditures ....... ... . . 
Grand Total .......................... . 
CIJ•~ 
..,w>< 
-"'"" -~~~ 
<f:""O 
$78.15 1 
92.33 
1.15 
11.09 
Ol 
(': 
"" 
$73 !.18 
11 2.) 
24J.t'2 
113 OJ 
24 0 
2;8:] 
$182.72[ $1,482.22 
...... \ ...... 1 
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Lands & 
Struct's 
gJ, 
.s 
'0 
~ 
~ 
10 
~ 
~ 
~ 
~ 
"' j 
-~ ... 
""" 
.£ 5 :E 
"'"'"' ·i::~iS p., 3 ~ 
$36.01[ 0 0. 0 0 .l$12,495.23 
$788.79 $2,704.44 
800.20 2,461.47 
77.50 235.00 
281.95 741.56 
228.55 493.98 
1,791.77 2,457.82 
518.80 580.11 
146.22 202.40 
1, 796.07 5,443.M 
547.26 1,295.29 
----
5,003.91 
3,351.02 
3,569.16 
3,612.83 
3,434.12 
1,459.26 
00 .... .. .... 16,615.71 
$7,013.12$16,615.71,$40,263.18 
~1 ~ $56.878.89 
SOUTH CAROLINA 
STATE HI{3HWAY SYSTEM 
LEGEND 
HARD SURrACC. COMPL,E.TE.O - . • •• - -- - ·- - -1~~~~i~ ~O SlJ FA E. UNDER CONSTRUCTION - • - + 
[ARTH TYPE.$ COMPLETCD _ --· _ ..:.._ _ . _ --- __ ··-
C.AATH TYPES UNOE.R CONSTRUCTION _____ -- __ 
UNOE.A STAT£ MAINTENANCE p(NOINCi RECONSTRUCTION---
ROADS OPf.N TO TRAffiC --- - - - -· ~ _ ---
PROJECTED RO.O.DS NOT OPEN TO TRAFFIC _ 
-----------
COUNTY ROADS HARD SURfACE-···--_-- ____ --
COUNTY ROADS OTHER TYPE:S_ ----·-------- --------
OISTANC.ES FROM INTE:RSECTION _j.'\__L}~L._ 
~~u~~~c.:~~~~~Nsr:~o~ ~:s::: = = = = =~ 
~~~~~:~:a~':_-~-~=--=----=--=--=--=-=----=~ 
COUNTY SE.AT .• - --- ·-- ------- @ 
OTHER TOWN$._ .••• - ·--------- 0 
HIGHWAYS NUMBERED THUS CORRE:.SPONDING 
TO ROUTE NUMSf..RS SHOWN ON MAP _____ - _ tiJJ m 
COUNTY LINES ______________ "-.4/~////. 
SCALE OF MILES 
or.u-.4.$676910 io 
"" 
'0 
• FIRE TOWERS PROPOSED 
• EXISTING FIRE TOWERS 
,.... CCC CAMPS 
SHADED AREAS INDICATE AREAS THAT HAVE 
QUALIFIED FOR CCC CAMPS NEXT SPRING. 
Name 
Oooper River Timber, Charleston, S. C. . .. ........ , ............... . 
Cooper River Timber, Georgetown ............ .... . ......... .... ..... . 
Caroljna Fiber Company ............................................. . 
Champion Fiber Company ........................................... . 
Emory W. Clarke .................................................... . 
Aiken County Protective Association .. ............... .............. .. 
Kershaw County Protective Association ................ ....... ...... . 
Jasper County Protective Association ................................ . 
Caesar's Head Protective Association ................. o •••••••••• 0 ••• 
Fairfield Oounty Protective Association ............. o •••••••••• o ••• •• 
Totals 
Fire Prevention Classification: 
COOPERATORS 
" :3 
~ 
., 
'§ 
"0 
...: 
~ 
il<M 
"":g ]§ 
1'<00 
.. .... 
1 
$3,673.29 
$300.00 1,121.18 
2,348.97 
225.00 
270.00 
i32:44 
. i4:83 
418.20 
1,907.90 
279.00 
810.00 
200.00 
$717. 271$w:m.54 
State 
Administration ...... 0 ........... . $216.13 
3,629.65 
1,036.12 
Field Personnel ................. . 
Improvements, Tools, etc. . ..... . 
All Others ..................... .. 475.24 
'l'otal for Prevention $5,357.14 
Fire Suppression (*): 
Units (See Above) ............. .. 
Grand Total ...... , ........... $5,357.14 
2. 
"" ~S"'l 
~:§ 
,.. 0 
"'o 
.§E-< 
~ 
:5 
0 
:;: ~ " :5 rn 
$267.781 $1,502.57 $5,443.64 
1,239. 72 30.53 2,691.43 
112.50 2,461.47 
$1,360.91 
672.86 
615.37 
10.00 235.00 58.75 
471.561 . . . . . . 741.56 185.39 
231.56 
1,211.18 
290.05 
323.82 
80.96 
---
$5,000.85 
...... 
1 
44.93 463.13 
326.35 55.67 2,422.36 
285.91 15.20 580.11 
470.46 . . . . . . 1,295.29 
...... 
1 
2.40 202.40 
--------
$3,061.78 $1,773.801$16,536.39 
Private Total 
$501.14 $717.27 
7,353.89 10,983.54 
2,025.66 3,061.78 
1,298.56 1,773.80 
--- ---
$11,179.25 $16,536.39 
79.32 
--- ---
$11,253.57 $16,615.71 
'" 
" !l ... 
"' 
0 
I 
"' "' .1l "'• 
"' I " 
rn~ 
" 
~ ~ .§ 
·c e
il< ~00 0 
$4,082.73 $5,443.64 
2,018.57 $13.01 2, 704.44 
1,846.10 ...... 2,461.47 
176.25 . . . . . . 235.00 
556.17 
· ao:85 741.56 231.57 493.98 
1,211.18 35.46 2,457.82 
290.06 
······ 
580.11 
971.47 ...... 1,295.29 
121.44 ...... 202.40 
'""' 
--- ---
0'<
$11,505.54 $79.32 $16,615.71 
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P U B L I C  R E L A T I O N S  
F o r e s t r y  N o t e b o o k s :  
A  r e p r i n t  o f  1 8 , 0 0 0  c o p i e s  o f  " M y  F o r e s t r y  N o t e b o o k "  w a s  
m a d e  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  F e b r u a r y  1 9 3 3  a n d  d i s t r i b u t i o n  t o  s c h o o l s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s  s t a r t e d  i n  M a r c h .  T h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  n o t e -
b o o k  w a s  m a d e  p o s s i b l e  b y  f u n d s  c o n t r i b u t e d  b y  M i s s  C l a u d i a  
P h e l p s ,  A i k e n ,  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  C o n s e r v a t i o n  o f  
t h e  S t a t e  F e d e r a t i o n  o f  W o m e n ' s  C l u b s .  T h e  N o t e b o o k  i s  d i s -
t r i b u t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  i n  c o o p e r a -
t i o n  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  F e d e r a t i o n  o f  W o m e n ' s  C l u b s .  
A  f o r e s t r y  c l i p  s h e e t  o f  t w e n t y - t h r e e  p h o t o g r a p h s  w a s  a d d e d  
t o  t h i s  r e p r i n t  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  e a c h  n o t e b o o k .  T h i s  c l i p  s h e e t  
i s  p r i n t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  i n  c o -
o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A m e r i c a n  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n .  P h o t o g r a p h s  
a r e  f r o m  A m e r i c a n  F o r e s t s ,  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  A m e r i c a n  
F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  d e p i c t  a l l  p h a s e s  o f  f i e l d  f o r e s t r y ,  e .  g . ,  
l o g g i n g  a n d  l u m b e r i n g  o p e r a t i o n s ,  w o o d s  f i r e s ,  r a i s i n g  a n d  
p l a n t i n g  f o r e s t  t r e e s ,  e s t i m a t i n g  a n d  s e l e c t i n g  t r e e s ,  s o i l  e r o s i o n ,  
g a m e  p r o t e c t i o n  a n d  t r e e  b e a u t i f i c a t i o n .  
1
' M y  F o r e s t r y  N o t e b o o k "  i s  p r i m a r i l y  d e s i g n a t e d  f o r  u s e  i n  
t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  g r a d e s  u p  t o  t h e  e i g h t h  g r a d e .  T h e  o b -
j e c t i v e  o f  t h e  n o t e b o o k  i s  t o  s t i m u l a t e  a n  i n t e r e s t  a n d  a p p r e c i a -
t i o n  i n  f o r e s t  c o n s e r v a t i o n  t o  t h e  e n d  t h a t  y o u n g  m i n d s  m a y  
g r a s p  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f o r e s t s  a n d  f o r e s t  l a n d s  a s  a  
b a s i c  n a t u r a l  r e s o u r c e  e s s e n t i a l  t o  t h e  p r o g r e s s  a n d  d e v e l o p -
m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n  a p p r e c i a t i o n  o f  e l e m e n t a r y  f o r e s t  
c o n s e r v a t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  t h i s  n o t e b o o k  t h r o u g h  s u c h  p h a s e s  
a s  S o u t h  C a r o l i n a  T r e e s ,  H o w  T r e e s  G r o w ,  F o r e s t s  a s  T h e  H o m e  
o f  W i l d  L i f e ,  T h e  T r e e ' s  G i f t s  t o  M a n ,  F o r e s t  L a n d  U s e  i n  t h e  
S o u t h ,  T h e  E n e m i e s  o f  T r e e s  a n d  F o r e s t s ,  F o r e s t  F i r e s ,  T h e  P a l -
m e t t o  S t a t e ' s  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  m i s c e l l a n e o u s  i n f o r m a t i o n  i n  
f o r e s t  e s s a y s  a n d  f o r e s t  p r o j e c t  a r t i c l e s .  
D i s t r i b u t i o n  o f  N o t e b o o k s :  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  n o t e b o o k s  d i s t r i b u t e d  
t o  s c h o o l s  b y  d i s t r i c t s  f r o m  M a r c h  1 9 3 3  t o  M a y  1 9 3 3 :  
17 
Walterboro District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 
Piedmont District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,801 
Pee Dee District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,478 
Aiken District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,233 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,814 
Notebooks and Prizes: 
The State Forester offers a Prize Subscription o£ the "Ameri-
can Forests" to the class that works out and sends to his office 
by May 1st, 1933, the best class unit in any phase or subject sug-
gested in the notebook. 
The 4th grade class at the Slater-Marietta School, Greenville 
County won the prize this year. 
The project will be continued during the school year 1933-34 
as notebooks are still available. 
Vocational Agricultural Forestry Project: 
Work has been continued in the Vocational Agricultural schools 
o£ South Carolina under the same plan as originally laid down 
wherein each school has a demonstration school forest o£ ten 
acres, studies forestry from an especially prepared manual in the 
classroom and puts into practice the principals learned in the 
classrooms upon the demonstration forest. In addition to this 
boys are required to take at least one o£ the home projects: 
1. Raising forest tree seedlings in which they are required to 
collect forest tree seeds and to plant a seed bed raising their own 
forest tree seedlings. 
2. Planting forest tree seedlings in which they are required 
to make a forest tree plantation. 
3. Fire line construction in which they are required to put 
fire lines around the woodlands o£ the farms upon which they 
live. 
4. Thinning and improvement in which they are required to 
thin out forest tree stands at home. 
Under this project fifty-two schools were enrolled and over 
1100 boys took the forestry course which was optional. Approxi-
mately two thousand visitors went to the fifty-two school forests, 
one hundred and twenty-six news items were released by the 
1 8  
t e a c h e r s  c o n c e r n i n g  t h e i r  w o r k  a n d  w e  h a v e  a  r e c o r d  o f  4 1  a d u l t s  
w h o  a r e  a c t u a l l y  d o i n g  f o r e s t r y  w o r k  u p o n  t h e i r  l a n d s  a s  a  r e -
s u l t  o f  t h e  s c h o o l  p r o j e c t s .  
F a i r s :  
E x h i b i t s  a r e  b e i n g  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  b y  C .  C .  C .  
c a m p s  f o r  u s e  i n  S t a t e  a n d  C o u n t y  F a i r s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
T h e  e n t i r e  c o s t  o f  e x h i b i t s  a n d  t h e  m a n n i n g  o f  t h o s e  e x h i b i t s  a t  
t h e  F a i r  w a s  b o r n e  b y  t h e  E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k  p r o -
j e c t  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  A s s i s t a n t  S t a t e  F o r e s t e r ,  N .  T .  
B a r r o n .  E x h i b i t s  a r e  s c h e d u l e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  f a i r s :  
S p a r t a n b u r g ,  A n d e r s o n ,  R o c k  H i l l ,  U n i o n ,  S u m t e r ,  F l o r e n c e ,  
B e n n e t t s v i l l e ,  O r a n g e b u r g ,  H a m p t o n  ( B r u n s o n ) ,  W a l t e r b o r o .  
S t a t e  F a i r  a t  C o l u m b i a .  
19 
FARM DEMONSTRATIONS IN FORESTRY 
Under a cooperative arrangement with the County Agents 
demonstrations in forestry were given during the winter o£ 1932-
1933 in the following Counties with the following attendance: 
Aiken • • 0 ••••••••••••• 25 Cherokee ............. 16 
Newberry 0 •• 0. 0. 0 0 0. 0 0 8 Abbeville 0 •• 0 ••••••••• 20 
Lexington • • 0 0 ••••• 0. 0. 31 Chester 0. 0 •••••••• 0 0 •• 10 
Saluda • 0 •• 0 •••• 0 •••••• 14 Laurens •• 0 •• 0 ••• 0 •••• 10 
McCormick • • 0 0. 0 ••••• 7 Anderson •••• 0 •••••••• 55 
Greenwood • 0 0 •• 0. 0 0 0 0 12 Oconee ••• 0 0 0. 0 •••• 0 0 0 18 
Edgefield 0 •••• 0 0 •••••• 8 Allendale • 0 ••• 0 ••••••• 9 
Fairfield • • • • • • • • 0 0 0 •• 0 10 Beaufort ••••••••••• 0 •• 9 
Greenville • 0 0 ••••• 0 •••• 40 Berkeley •••• 0 ••• 0 ••••• 9 
Pickens • • • • • • 0. 0 •••••• 42 Dorchester 0. 0 ••••••••• 9 
Spartanburg 0 0 0 0 •• 0 0 •• 20 Hampton •• 0 ••••• 0 •••• 9 
Union 0. 0. 0 ••••• 0 0 •••• 10 Colle ton 0 ••••••• 0 •• 0. 0 9 
York ••• 0. 0. 0 •••• 0 ••• 0 30 Calhoun .............. 9 
Chesterfield • 0 ••••••••• 22 Orangeburg • •••• 0 ••••• 9 
Marlboro • 0 0 •• 0 ••••• 0. 5 Bamberg • 0 •• 0. 0. 0 •••• 9 
Darlington 0 ••••• 0 •• 0 •• 32 Florence • • 0 0 •••••• 0. 0. 28 
Marion ( 2 meetings) ... 5-4 
At these demonstrations several types o£ fire lanes were either 
put in before the arrival o£ the visitors or put in with their as-
sistance while there. Forest tree seedlings were available £or 
the planting demonstration, and planting irons were used by 
the visitors in making a small demonstration planting. A thin-
ning demonstration was shown, the work o£ which was largely 
done before the arrival o£ the men, but the record o£ trees cut 
was supplied each visitor in mimeographed form. The principals 
under w hiclr the thinning was made were explained to the visitors 
and the following information provided to them £or the area 
visited. 
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F A R M  F O R E S T  M A N A G E M E N T  R E P O R T  
J A N U A R Y  2 7 T H ,  1 9 3 3  
D e m o n s t r a t i o n - I m p r o v i n g  s e c o n d  g r o w t h  l o b l o l l y  p i n e .  
C o U J n t y - F a i r f i e l d .  C o o p e r a t i o n :  R .  H .  L e m m o n ,  C o u n t y  
A g e n t .  
O w n e r  o f  T i m b e r - B .  H .  Y a r b o r o u g h ,  J e n k i n s v i l l e ,  S .  C .  
C h . a r a c t e r  o f  S i t e - C l a y  l o a m ,  m e d i u m  f e r t i l e .  
P w r p o s e  o f  D e m o n s t r a t i o n - T o  p r o m o t e  g r o w t h  a n d  s h o w  
b e t t e r  u t i l i t i z a t i o n  o f  t i m b e r  c r o p .  
A r e a  i n  D e m o n s t r a t i o n  P l o t - O n e - t e n t h  a c r e .  
D a t a  o n  D e m o n s t r a t i o n - ( F i g u r e s  g i v e n  o n  a  p e r  a c r e  b a s i s ) .  
A g e  o f  t i m b e r  ( y e a r s )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2  
V o l u m e  o f  w o o d  c u t  ( c o r d s )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0  
N u m b e r  o f  t r e e s  a t  s t a r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 7 0  
N u m b e r  o f  t r e e s  a f t e r  t h i n n i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 8 0  
( N o .  o f  t r e e s  c u t - 4 9 0 )  
A v e r a g e  D .  B .  H .  o f  s t a n d i n g  t r e e s  ( i n c h e s )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 . 8  
A v e r a g e  h e i g h t  s t a n d i n g  t r e e s  ( f e e t )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 0  
V o l u m e  o f  t r e e s  s t a n d i n g  ( c o r d s )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1  
T o t a l  g r o w t h  f o r  2 2  y e a r  p e r i o d  ( c o r d s )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1  
A v e r a g e  y e a r l y  g r o w t h  ( f r o m  s e e d  t o  p r e s e n t - c o r d s )  .  .  1 . 4  
A n a l y z i n g  t h e  abov~ d a t a  w e  f i n d  a n  a c r e  o f  l o b l o l l y  p i n e  2 2  
y e a r s  o l d - p r o d u c i n g  3 1  c o r d s  o r  a n  a v e r a g e  o f  1 . 4  c o r d s  o f  w o o d  
a n n u a l l y .  T a k i n g  c r i p p l e d ,  c r o w d e d  a n d  d i s e a s e d  t r e e s ,  w e  h a v e  
a  h a r v e s t  o f  1 0  c o r d s  o f  f i r e w o o d  l e a v i n g  4 8 0  t r e e s  w h i c h  a v e r -
a g e d  6 . 8  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  a n d  4 0  f e e t  t a l l .  T h i s  ~tanding t i m -
b e r  m e a s u r e s  2 1  c o r d s  a n d  w i l l  p r o v i d e  t w o  o r  m o r e  f u t u r e  h a r -
v e s t s .  
W h a t  i s  t h e  f i n a n c i a l  r e t w r n ?  F i r e w o o d  i n  F a i r f i e l d  C o u n t y  
h a s  a  s t u m p a g e  v a l u e  o f  a b o u t  $  . 2 5  p e r  c o r d .  A  h a r v e s t  o f  1 0  
c o r d s  a t  $  . 2 5  e q u a l s  $ 2 . 5 0 .  F i g u r i n g  t h e  a n n u a l  t a x  p e r  a c r e  a t  
1 0 c ,  t h e  i n c o m e  f r o m  t h e  p r e s e n t  h a r v e s t  i s  s u f f i c i e n t  t o  p a y  t h e  
t a x  f o r  2 2  y e a r s ,  ( $ 2 . 2 0 )  p l u s  a  c a s h  d i v i d e n d  o f  3 0 c  p e r  a c r e .  
\ V e  t h e n  h a v e  4 8 0  c h o i c e  t r e e s  u p o n  w h i c h  f u t u r e  g r o w t h  w i l J  
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be stored, and provide two or more harvests of a more valuable 
product. 
GROWING TIMBER PUTS IDLE ACRES TO WORK-
BALANCES THE FARM PROGRAM ADDS TO THE 
FARM INCOME. 
S. C. State Forest Service, 
H. Y. FORSYTHE, Dist. Forester. 
. . ,  
2 2  
R E F O R E S T A T I O N  
D u r i n g  t h e  y e a r  j u s t  p a s t  1 9 9  f o r e s t  t r e e  p l a n t a t i o n s  w e r e  m a d e  
b y  a s  m a n y  d i f f e r e n t  p l a n t e r s .  5 9 5 , 4 6 4  t r e e s  w e r e  p l a n t e d  o f  
w h i c h  4 8 1 , 9 1 0  w e r e  s o l d  a t  t h e  c o s t  o £  p r o d u c t i o n  a n d  p l a n t e d  
a s  c o m m e r c i a l  p l a n t i n g s .  O f  t h e  r e m a i n d e r  5 8 , 1 9 9  w e r e  p l a n t e d  
a s  c o u n t y  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  f a r m  f o r e s t  d e m o n s t r a t i o n s ,  5 5 , -
3 5 5  w e r e  p l a n t e d  b y  s c h o o l s  a s  a  p a r t  o £  t h e i r  e d u c a t i o n a l  p r o -
g r a m s .  T h e  a b o v e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  a n  i n c r e a s e  o £  1 3 %  i n  t h e  
n u m b e r  o £  p l a n t e r s  w h o  p u r c h a s e d  s e e d l i n g s  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  
y e a r ,  a n d  t h e  n u m b e r  o £  s e e d l i n g s  s o l d  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  
2 6 . 2 %  o v e r  t h e  s e e d l i n g s  s o l d  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  T h e  f o l l o w i n g  
t a b l e  l i s t s  t h e  n u m b e r  o £  t r e e  p l a n t e r s  i n  e a c h  c o u n t y  a n d  t h e  
n u m b e r  o £  t r e e s  p l a n t e d .  
C o u n t y  N o .  P l a n t e r s  
C a l h o u n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
C o l l e t o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
B a m b e r g  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
H a m p t o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
J a s p e r  C o u n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
Y o r k  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
A b b e v i l l e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
P i c k e n s  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
U n i o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
O c o n e e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
A n d e r s o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
L a u r e n s  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
C h e s t e r  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
L e e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
K e r s h a w  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
S u m t e r  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
D i l l o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
M a r i o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
C l a r e n d o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
T r e e s  P l a n t e d  
1 0 0  
2 2 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
1 2 , 8 0 0  
1 , 0 0 0  
8 , 2 5 0  
9 , 6 0 0  
2 , 5 0 0  
6 0 0  
1 2 , 0 0 0  
2 , 8 0 0  
4 , 1 0 0  
9 , 0 0 0  
4 , 5 0 0  
2 , 9 0 0  
1 3 3 , 5 0 0  
1 3 , 0 0 0  
7 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
2 6 , 5 0 0  
2 0 0  
1 7 , 0 0 0  
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Florence County . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Aiken County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Edgefield County . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Greenwood County . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Lexington County . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Newberry County ..... ·........... 4 
Richland County . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Saluda County . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1,000 
128,250 
2,000 
2,850 
3,500 
8,300 
21,000 
1,500 
The aboYe figures indicate an increasing interest in reforesta-
tion in South Carolina but under the present output from the 
Nursery it would take over 2,000 years to reforest the more than 
one million acres of farm land which have been abandoned with-
in the last ten years. It is anticipated that the present Emer-
gency Conservation Work, the reforestation work program in 
the Tennessee Valley and the erosion program being put on in 
Spartanburg and Greenville Counties will stimulate the planting 
of forest trees in South Carolina. 
Seedlings are offered for sale only where it is thought that 
they will not come up naturally, where eroded lands are in need 
of coYering in order to retain the soil and where a more valuable 
specie is desired on the part of the landowner. The following 
inventory of the forest tree Nursery indicates the most available 
for distribution during the winter of 1933-1934: 
Longleaf ................................. . 
Slash .................................... . 
Loblolly .................................. . 
Shortleaf .... . ........................... . 
Locust ................................... . 
White Ash ............................... . 
Walnut ................................... . 
60,625 
145,440 
95,760 
99,930 
55,200 
6,552 
2,580 
2 4  
P R O T E C T I O N  
A  m a p  m a d e  a  p a r t  o f  t h i s  r e p o r t  s h o w s  t h e  p r o p o s e d  f i r e  
t o w e r  a n d  t e l e p h o n e  l i n e  s y s t e m  b e i n g  c o n s t r u c t e d  t h r o u g h o u t  
c o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a  b y  t h e  C .  C .  C .  c a m p s .  T h i s  p r o g r a m  
i s  o n l y  t h e  p r o g r a m  s e t  d o w n  f o r  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
e n l i s t m e n t  p e r i o d s .  A  s m i l a r  p r o g r a m  i s  c o n t e m p l a t e d  f o r  
t h e  P i e d m o n t  s e c t i o n  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t h i r d  
e n l i s t m e n t  p e r i o d ,  A p r i l  o f  1 9 3 4 .  I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  c o a s t a l  
a r e a  i s  b e i n g  f a i r l y  w e l l  c o v e r e d  b y  a  p r o t e c t i v e  s y s t e m  o f  v a r y -
i n g  d e g r e e s  o f  i n t e n s i t y .  T h i s  s a m e  m a p  s h o w s  t h e  l o c a t i o n  o f  
t h e  C .  C .  C .  c a m p s  w h i c h  i t  i s  e x p e c t e d  w i l l  b e  o f  c o n s i d e r a b l e  
v a l u e  i n  h a n d l i n g  t h e  f i r e  s i t u a t i o n  i n  t h e  l o w  c o u n t r y  d u r i n g  
t h e  c o m i n g  s e a s o n .  E a c h  o f  t h e  b l a c k  s p o t s  i n d i c a t e s  t h e  a p -
p r o x i m a t e  l o c a t i o n  o f  t e n  a c r e s  o f  l a n d  w h i c h  h a s  b e e n  d o n a t e d  
t o  t h e  S t a t e  i n  f e e  s i m p l e .  U p o n  e a c h  t e n  a c r e  t r a c t  i t  i s  p l a n n e d  
t o  b u i l d  a  s m a l l  h o u s e  f o r  t h e  t o w e r m a n ,  a  o n e  h u n d r e d  f o o t  o b -
s e r v a t i o n  t o w e r  a n d  h a v e  s u f f i c i e n t  r o o m  l e f t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
t o w e r m a n  a  s m a l l  f a r m  u p o n  w h i c h  a  p a r t  o f  t h e  t o w e r m a n ' s  
s u b s i s t e n c e  c a n  b e  r a i s e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  o v e r h e a d  p r o t e c t i v e  s y s t e m  r e p o r t e d  b y  t h e  
f i r e  t o w e r s  a n d  t e l e p h o n e  l i n e  s y s t e m  t h r e e  n e w  f o r e s t  p r o t e c -
t i v e  a s s o c i a t i o n s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o t a l i n g  8 5 , 0 0 0  a c r e s .  O n e  
o f  t h e s e  i s  l o c a t e d  i n  G e o r g e t o w n  C o u n t y  o n  t h e  B l a c k  R i v e r ,  
a n o t h e r  i n  B e a u f o r t  n e a r  H a r d e e v i l l e  a n d  a n o t h e r  i n  A l l e n d a l e  e x -
t e n d i n g  a c r o s s  t h e  l i n e  i n t o  H a m p t o n .  I n  e a c h  o f  t h e s e  A s s o c i a t i o n s  
p r o p e r t y  o w n e r s  h a v e  s i g n e d  u p  f o r  a  t h r e e  y e a r  p e r i o d  a n d  
a g r e e d  t o  p a y  2 c  p e r  a c r e  p e r  y e a r  a s  t h e i r  h a l f  f o r  c o s t  o f  
p r o t e c t i o n .  T h i s  w i l l  b r i n g  t h e  t o t a l  a r e a  u n d e r  p r o t e c t i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  u p  t o  c l o s e  t o  7 5 0 , 0 0 0  a c r e s .  E v e r y  e f f o r t  h a s  
b e e n  m a d e  t o  k e e p  s u c h  n e w  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s  o n  a  s o u n d  
f o u n d a t i o n ,  a n d  t h e  n e w  a s s o c i a t i o n s  t h a t  c a n  b e  f o r m e d  a r e  d e -
p e n d e n t  v e r y  l a r g e l y  u p o n  t h e  a b i l i t y  a l o n e  o f  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  
t o  o r g a n i z e  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s  i n t o  a d e q u a t e  g r o u p s .  
T h e  f i r e  s e a s o n  o f  1 9 3 2 - 3 3  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  u p o n  
o u r  p r o t e c t e d  a r e a s .  O f  t h e  m o r e  t h a n  6 0 0 , 0 0 0  a c r e s  u n d e r  p r o t e c -
t i o n  l e s s  t h a n  o n e  p e r  c e n t  h a s  b e e n  l o s t  t h r o u g h  f i r e .  A n  i n -
c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  D i s t r i c t  F o r e s t e r s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
e q u i p m e n t  n o w  a v a i l a b l e  f o r  f i r e  c o n t r o l  w o r k  t h r o u g h o u t  t h e  
S t a t e  a n d  t h a t  p r o p o s e d  b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o n s e r v a -
25 
tion project should enable us to place most of the State under 
some form of protection. 
In the past the Commission has been able to handle no units 
of less than 30,000 acres. In the future where the county is 
willing to cooperate in the maintenance o£ fire towers and tele-
phone lines protection should be given to areas as small as ten 
thousand acres. 
The attitude o£ the property owner controls the possibility of 
handling the fire situations---=In areas where there is a lack o£ 
interest in protection it is possible that the States partiCipation 
will be limited to detection and reporting in the case o£ those 
owners who are interested in protection. 
/ 
2 6  
T H E  L U M B E R M A N ' S  C O D E  
I t  i s  b e l i e v e d  b y  F o r e s t e r s  g e n e r a l l y  t h a t  A r t i c l e  N o .  1 0  o f  t h e  
L u m b e r m a n ' s  C o d e  ( s e e  f r o n t i s p i e c e )  i s  g o i n g  t o  h a v e  a  m a r k e d  
e f f e c t  u p o n  c o n s e r v a t i o n  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  S o u t h e r n  S t a t e s .  
N e g o t i a t i o n s  w i l l  s h o r t l y  b e  e n t e r e d  i n t o  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  v a r i o u s  F o r e s t  S e r v i c e s  a n d  t h e  l u m b e r  i n d u s t r y  a s  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  w a y s  a n d  m e a n s  o f  s e c u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  o b -
j e c t i v e s :  
1 .  T i m b e r  c u t t i n g  a n d  s i l  v i c u l t u r a l  m e a s u r e s .  
2 .  C o l l e c t i v e  i n d u s t r y  a c t i o n  w i t h  e n f o r c e a b l e  p e r f o r m a n c e  
o f  i n d u s t r y  s t a n d a r d s .  
3 .  T i m b e r  t a x a t i o n  r e f o r m s .  
4 .  F o r e s t  P r o t e c t i o n .  
5 .  P r o t e c t i o n  f r o m  i m p o r t a t i o n  o f  f o r e i g n  f o r e s t  p r o d u c t s .  
6 .  F o r e s t s  a n d  f o r e s t r y  i n d u s t r y  c r e d i t s .  
7 .  R e s e a r c h  a n d  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  u t i l i z a t i o n  o f  f o r e s t  
p r o d u c t s .  
8 .  E n c o u r a g e m e n t  o f  c o n s t r u c t i v e  f o r e s t  c o n s e r v a t i o n  p u b -
l i c i t y .  
I n  t h e  p a s t  t h e r e  h a v e  b e e n  t h r e e  s e r i o u s  d r a w b a c k s  t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  f o r e s t r y  b y  t h e  l u m b e r m e n .  O n e  w a s  h i g h  a n n u a l  
c h a r g e s  i n  t h e  s h a p e  o f  t a x a t i o n  d u r i n g  p e r i o d s  o f  n o  r e t u r n ,  
s e c o n d  w a s  t h e  l a c k  o f  w o o d  u s i n g  i n d u s t r i e s  f o r  s m a l l  s i z e d  
t i m b e r s  a n d  t h i r d  w a s  t h e  m a t t e r  o f  c o m p e t i t i v e  p r i c e s  w h e n  
c o n s i d e r e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  h i s  n e i g h b o r  w h o  d i d  n o t  i n c u r  
t h e  e x p e n s e s  m a d e  n e c e s s a r y  b y  f o r e s t r y .  U n d e r  t h e  C o d e  m i n i -
m u m  p r i c e s  f o r  a U  f o r e s t  p r o d u c t s  h a v e  b e e n  l a i d  d o w n  b y  t h e  
i n d u s t r y .  T h e  s a m e  a u t h o r i t y  t h a t  l a i d  d o w n  t h a t  m i n i m u m  
p r i c e  c a n  l a y  d o w n  r e g u l a t i o n s  i n  r e g a r d  t o  f o r e s t  p r o t e c t i o n  a n d  
m a n a g e m e n t  w h i c h  w i l l  p u t  a l l  l a n d o w n i n g  l u m b e r m e n  o n  t h e  
s a m e  f o o t i n g ,  t h u s  i t  i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  A r t i c l e  N o .  1 0  o f  
t h e  l u m b e r m a n ' s  C o d e  m a y  m e a n  a  n e w  e r a  i n  t h e  f o r e s t  c o n -
s e r v a t i o n  i n  t h e  S o u t h .  T h e  l u m b e r m e n  h a v e  a l r e a d y  e x p r e s s e d  
t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  w i l l i n g  t o  e n t e r  i n t o  a n y  r e a s o n a b l e  a g r e e -
m e n t  t h a t  w i l l  r e a c t  u p o n  a l l  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  T h a t  h a v e  
s p e c i f i e d ,  h o w e v e r  t h a t  " t h e  p u b l i c  c o o p e r a t i o n  t h r o u g h  t h e  
F e d e r a l  a n d  S t a t e  G o v e r n m e n t s  m u s t  b e  s u b s t a n t i a l ,  d e p e n d a b l e  
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and enduring." This means that the lumberman cannot solve 
his problems alone, that he must have Federal and State coopera-
tion and that that cooperation must be of a sound and permanent 
nature. 
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E M E R G E N C Y  C O N S E R V A T I O N  W O R K  
I n  A p r i l  o f  1 9 3 3  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  w a s  c a l l e d  t o  W a s h i n g t o n  
t o  a  c o n f e r e n c e  i n  r e g a r d  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  E m e r g e n c y  C o n s e r v a -
t i o n  \ V o r k  P r o g r a m .  U n d e r  t h i s  p r o g r a m  i t  w a s  p l a n n e d  t o  p u t  
t o  w o r k  s o m e  t w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y  t h o u s a n d  y o u n g  m e n  w i t h i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  e i g h t e e n  a n d  t w e n t y - f i Y e .  
T h e  w o r k  c o n t e m p l a t e d  w a s  o n l y  u p o n  N a t i o n a l  a n d  S t a t e  F o r e s t  
a r e a s .  
U n d e r  t h a t  p r o g r a m  t h e r e  w o u l d  b e  n o  p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  
m e n  i n  C o n s e r v a t i o n  w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A c c o r d i n g l y ,  
s e v e r a l  t r i p s  w e r e  m a d e  t o  W a s h i n g t o n  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  a n d  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  C o m m i s s i o n ,  v e r y  l a r g e l y  a t  
t h e i r  o w n  e x p e n s e ,  i n  t h e  i n t e r e s t  b o t h  o f  r e t a i n i n g  S o u t h  C a r o -
l i n a ' s  m e n  w i t h i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  F e d e r a l  
a s s i s t a n c e  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  a r e a s  w i t h i n  
o u r  S t a t e .  A  c a m p a i g n  w a s  s t a r t e d  w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  
C h a m b e r s  o f  C o m m e r c e ,  t h e  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  w o m e n ' s  
c l u b s  a n d  t h e  C o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n  i n  W a s h i n g t o n ,  t o  s e c u r e  
a  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e s t r i c t i o n s  i n  r e g a r d  t o  w o r k  
o n  p r i v a t e  l a n d s  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s t a t e  f o r e s t  a r e a s .  
A s  a n  o u t g r o w t h  o f  t h a t  c a m p a i g n ,  a  r u l i n g  w a s  m a d e  i n  
W a s h i n g t o n  t h a t  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  c a m p s  c o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d  w h e r e v e r  t h e r e  w e r e  e x i s t i n g  F o r e s t  P r o t e c t i v e  A s s o -
c i a t i o n  a r e a s  e s t a b l i s h e d  p r i o r  t o  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  E m e r g e n c y  
C o n s e r v a t i o n  L a w .  A n  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g r a n t e d  t o  
S o u t h  C a r o l i n a  b y  r e a s o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  C o a s t a l  F o r e s t  
a n d  G a m e  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  a r e a s ,  i n c l u d i n g  t h i r t e e n  c o u n -
t i e s  i n  c o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  A c t  w e r e  e x t e n d e d  t o  i n c l n d e  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  c o m p l e t e  f i r e  t o w e r  a n d  t e l e p h o n e  l i n e  
s y s t e m  t h r o u g h o u t  c o a s t a l  C a r o l i n a .  U n d e r  t h i s  p r o g r a m ,  a n d  
o u t s i d e  o f  t h e  i n t e n s i v e  F o r e s t  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  a r e a s ,  i t  
i s  p l a n n e d  t o  c o n s t r u c t  f o r t y  s t e e l  o b s e r v a t i o n  t o w e r s  f o r  f i r e  
d e t e c t i o n  a n d  t o  c o n n e c t  t h e m  w i t h  s o m e  t w e l v e  h u n d r e d  m i l e s  
o f  t e l e p h o n e  l i n e .  T h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h a t  p r o g r a m  r e p r e s e n t s  
o v e r  f o r t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  f o r e s t e d  a r e a  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
a n d  i t  r e p r e s e n t s  o n e  o f  t h e  b e s t  t i m b e r  g r o w i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  
e n t i r e  S o u t h e a s t .  
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The State Forest Commission has adopted a policy of erecting 
fire towers only upon land donated to the State Forest Com-
mission in fee simple. Ten acre tracts are being secured where-
ever fire towers are needed. In addition to the fire tower, a small 
house will be constructed for the towerman, and the balance of 
the land area will be made into a small farm upon which the 
towerman can raise at least a part of his subsistence. 
All of this expenditure is being made without any expense to 
the State of South Carolina. It is estimated that permanent im-
provements to be constructed by the Emergency Conservation 
project will cost the Federal government in excess of $150,000, 
without taking into consideration any roads, trails, fire lines, or 
secondary protection work. 
This fire tower and telephone line system will represent the 
overhead system of protection and will enable the State Forest 
Commission to provide protection and reporting service through-
out the county in which the work is carried on. In every county 
where fire towers are being constructed, we have the assurance 
of the legislative delegation that they will cooperate in the man-
ning of towers with the balance of the funds to be expended by 
the State and Federal governments. 
In addition to providing detection and reporting service to all 
interested land owners within the county, the new system will 
enable the State Forest Commission to provide a real service 
through the organization of intensive Protective Association 
areas clown as low as ten thousand acres. This, we have been 
unable to do in the past, owing; to the high cost on an acreage 
basis of that overhead system of detection. 
This program was finally approved in vVashington and called 
for the establishment of sixteen camps, established upon Pro-
tective Association areas and in the counties which were mem-
bers of the Coastal Forest and Game Protective Association. 
South Carolina has been very fortunate in securing the loca-
tion of these camps within her state. It is to be regretted, how-
ever, that she does not have the State Forest areas upon which 
real forestry can be practiced through the use of these camps. 
The selection of the men and their mobilization at centralized 
camps has been carried on by the Unemployment Relief Councils 
of the various counties and the State. Camp construction, main-
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t e n a n c e  a n d  o p e r a .t i o n ,  i n c l u d i n g  f e e d i n g ,  s a n i t a t i o n ,  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  o f  t h e  m e n ,  h a s  r e s t e d  e n t i r e l y  w i t h  t h e  U .  S .  A r m y .  
T h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  C o m m i s s i o n  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  p r o j e c t s ,  a p p r o x i m a t e  l o c a t i o n  o f  c a m p s ,  
a p p o i n t m e n t  o f  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l ,  s u p p l y i n g  o f  t o o l s  a n d  
e q u i p m e n t ,  i n c l u d i n g  t r u c k s ,  t r a c t o r s  a n d  p l o w s ,  f i s c a l  m a t t e r s  
p e r t a i n i n g  t o  a l l  o f  t h e s e  i t e m s ,  a n d  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  w o r k  
i n  t h e  w o o d s  c a r r i e d  o n  b y  t h e  C o n s e r v a t i o n  C o r p s .  
S i x t e e n  c a m p s  h a v e  b e e n  l o c a t e d  t o  d a t e  a n d  a r e  i n d i c a t e d  b y  
t h e  m a p  m a d e  a  p a r t  o f  t h i s  r e p o r t .  S u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  t o  
t h e  n u m b e r  o f  o n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  h a v e  b e e n  e m p l o y e d ,  w i t h  
a  m o n t h l y  p a y r o l l  o f  a p p r o x i m a t e l y  n i n e t e e n  t h o u s a n d  d o l l a r s .  
O n e  h u n d r e d  a n d  f o r t y - f o u r  C h e v r o l e t  t r u c k s  h a v e  b e e n  s u p -
p l i e d  f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e  m e n .  S o m e  t h i r t y  t r a c t o r s  
a r e  b e i n g  o p e r a t e d ,  e i t h e r  o w n e d  o r  r e n t e d  b y  t h e  p r o j e c t .  A d e -
q u a t e  r o a d  a n d  f i r e  l i n e  m a c h i n e r y  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  t o  b e  
u s e d  w i t h  t h e  t r a c t o r s .  O r d e r s  a p p r o x i m a t i n g  o n e  t h o u s a n d  
d o l l a r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  f o r  s m a l l  t o o l s  a n d  e q u i p m e n t  f o r  e a c h  
c a m p  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  C o m m i s s i o n ,  a n d  i n  e v e r y  c a s e  o r d e r s  
w e r e  p l a c e d  w i t h  l o c a l  s t o r e s  f o l l o w i n g  b i d s  f r o m  a l l  s t o r e s  w i t h -
i n  t h e  d i s t r i c t .  
I t  i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h i s  e q u i p m e n t ,  a t  t h e  c l o s e  o f  
t h i s  p r o j e c t ,  w i l l  b e c o m e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  C o m -
m i s s i o n  f o r  u s e  i n  p r o t e c t i v e  w o r k .  T h u s ,  w e  w i l l  b e  i n  a  p o s i t i o n ,  
a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p r o j e c t ,  t o  e n t e r  i n t o  f i r e  l i n e  c o n s t r u c t i o n  i n  
t h e  v i c i n i t y  o f  p r o t e c t i v e  a r e a s  o n  a  l a r g e r  s c a l e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i r e  t o w e r  a n d  t e l e p h o n e  l i n e  p r o g r a m ,  a s  
o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  w o r k  i s  c o n t e m p l a t e d :  
C o n s t r u c t i o n  o f  t w e l Y e  h u n d r e d  m i l e s  o f  f i r e  b r e a k s ,  t h e  r e m o v a l  
o f  f i r e  h a z a r d s  o f  5 7 2  m i l e s ,  r o a d s i d e  c l e a n i n g  o f  4 4  m i l e s ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  1 7 7  m i l e s  o f  t r u c k  t r a i l s ,  t h e  c o l l e c t i o n  o f  o n e  
t h o u s a n d  b u s h e l s  o f  p i n e  c o n e s  f o r  s e e d  f o r  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  
N u r s e r y ,  a n d  e r o s i o n  c o n t r o l  u p o n  s i x  t h o u s a n d  a c r e s  o f  b a d l y  
e r o d e d  a r e a s  i n  F a i r f i e l d  C o u n t y .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  f i r e  t o w e r s  a n d  t e l e p h o n e  l i n e  p r o -
j e c t ,  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  w o r k  w i l l  b e  c a r r i e d  o n  u p o n  f o r e s t  p r o -
t e c t i v e  a r e a s .  T h i s  w o r k  i s  w o r k  l o n g  a g o  p l a n n e d  a n d  d e s i r e d  
b y  t h e  C o m m i s s i o n ,  b u t  n o t  c a r r i e d  o u t  d u e  t o  l a c k  o f  f u n d s .  I t  
i s  w o r k  e s s e n t i a l  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  a n y  s o u n d  l a n d - u s e  p o l i c y  
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in South Carolina, and the program will advance the cause o£ 
Conservation in South Carolina by many decades. 
In preparation £or the beginning o£ the second enlistment 
period projects were submitted £or fifty-six additional camps, o£ 
which twenty were £or Forestry projects, based either on new 
protective units or county-wide protection areas. 
Nine counties, including Richland, Newberry, McCormick, 
Greenwood, Chester, Fairfield, Saluda, Chesterfield, and Barn-
well have qualified £or camps £rom the standpoint o£ forestry, 
having expressed their willingness to maintain any improve-
ments that might be installed under the project. 
Erosion projects were requested £or Greenville, Spartanburg, 
Cherokee, York, Chester, Union, Laurens, Newberry, Fairfield, 
and Richland Counties. 
All projects were approved by the U. S. Forest Service, and 
should camps be available £rom the North they will be utilized 
upon these projects. 
No report upon the Emergency Conservation Project would be 
complete without a word as to the humanitarian side o£ the pro-
ject. Thirty-five hundred boys are in the forests o£ South Caro-
lina working £or the preservation o£ one o£ our greatest natural 
resources. They are performing all o£ the things that are neces-
sary directly or indirectly £or the protection o£ woods. They 
have come £rom town and country, £rom factory, office and 
school. They came unused to manual labor-ignorant o£ forest 
values-many even with contempt £or contact with the soil. Some 
were undernourished and many were unversed in the ordinary 
rules o£ health. Those boys today have a different attitude in 
regard to forest land. They have learned the joys o£ actual labor, 
o£ construction, o£ accomplishment. They are no longer afraid 
o£ manual labor, and where contact with the soil is necessary to 
achieve results, that contact is made. Almost without exception 
the boys have broadened out physically and mentally and they 
will return to their homes with a different viewpoint towards 
our greatest natural resource. 

